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El honor y la limpieza de sangre en la literatura española 




































　フーゴ・ライエンバーガーは「honra と honor を区別して honra とは何
かを説明する試みは必ず失敗する．黄金世紀の作家たちにとって，これら
の言葉は同義だったからだ」と述べている（Laitenberger：10）．またイ
グナシオ・アレリャノは「honor と honnra を対置する誤り」と一言のも
とに否定したうえで，注には根拠として「honor は honra と同義である」
という Covarrubias の引用と，後に述べる Chaushadis（1982）を示した
（Arellano：2015）．一方でマヒステリオ・カサルス Magisterio… Casals 刊





ない」と付け加える（1998:…202）．これは 1992 年から 2007 年まで使用さ
れた教科書であり，文学研究者ではない一般のスペイン人の常識を形成し
てきたと言ってよい．事実，インターネットで「honor… honra… diferencia





　そもそも honor と honra の区別はいつから始まったことなのだろうか．
クロード・ショシャディによれば，アメリコ・カストロが『葛藤の時代に







（Chaushadis:… 84-87）．「honor と honra または辞書学における誤りはどの
ように犯されるか Honor… y… honra… o… cómo… se… comete… un… error… en…
lexicografía」という，1982 年に発表された挑発的なタイトルの論文は，
二つの語彙が同義であることについて反論の余地を残さないものであるに
も関わらず，その後も honra と honor を区別する論説は書かれ続けてい
る 1．一方で，二つの語義の違いに着目したのはカストロが最初というわけ
で は な い． エ ン カ ル ナ シ オ ン・ イ レ ネ・ セ ラ ー ノ・ マ ル テ ィ ネ ス
Encarnación-Irene… Serrano… Martínez（1956）に王立アカデミーの辞書を
根拠とする区別があり，honor は内面的 íntimo（espiritual）であるが
honra は外面的 externo（opinión… ajeno）であるとする二項対立（Serrano…






2　Hispanic Review…XXVI… (1958)… に Gustavo… Correa による Serrano… Martinez… (1956)
の書評（305-307）(No.4… Oct.) があり，カストロにもこの情報は共有されていたと考え
られる．




1）20 世紀前半の名誉についての研究 : アメリコ・カストロとメネンデス・
ピダル　
　黄金世紀文学と名誉についての研究は 19 世紀を通じて存在したが 3，20
世紀の研究はアメリコ・カストロに負うところが大きい．「16・17 世紀に
おける名誉の概念に関する考察 Algunas… observaciones… acerca… del…
concepto…del…honor…en…los…siglos…XVI…y…XVII」（1916）は，創刊 3 年目の








































2）20 世紀後半 : アメリコ・カストロにおける名誉と血の純潔
　近世スペインにおける血の純潔とはキリスト教徒以外の信仰を持つ血脈
















　アメリコ・カストロは『歴史のなかのスペイン España en su historia. 
Cristianos, moros y judíos』（1948）および『スペインの歴史的現実 La 












世紀演劇における名誉 : その現実生活および道徳との関係 Honor… in…

































































































































　21 世紀に入ってからの研究（Hernández… Franco,… Ruiz… Ibáñez,… 2003）
に基づいて述べれば，血の純潔規約は 16 世紀半ばに普及したが，その排
除の機能は一様ではなく，その結果としての社会的葛藤も一様ではなかっ


















Agustín… Salucio の著作（1599 年執筆，出版は 1600?）に関連する書類の
なかにあるカスティリャ王国からの文書である 9．
　　“…porque…en…España…ay…dos…géneros…de…Nobleza.…Una…mayor,…que…














9　スペイン国立図書館所蔵の手稿 Ms.… 13.043 からと示して Hernández… Franco,… Ruiz…
Ibáñez の冒頭に掲げられた引用である．
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　もう一つの例としてはフアン・デ・アビラ Juan… de… Ávila（1500-1569，




cristianos… viejos は名誉があり清浄であり honrados… y… limpios 新しいキリ
スト教徒 cristianos… nuevos… は汚れていて不名誉である… no… limpios… y…
deshonrados という当時の誰もが信じている常識を世俗の言葉と呼んで，
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